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VI. 
Ueber die yikrinsalpetersauren Salze. 
Von 
B. 3'. i Z a P C h M Z c E .  
(Fortsetzung der i n  Bd. XXIII. S. 375 abgebrochenen bbhandlnng.) 
8) Pikrksalpetersaures Kupf eroxy d .  
Durch Kochen einer wasserigen Auflosung der Pikrinsalpe- 
tersiiure mit reinem kohlensaurem Kupferoxyd e r h d t  man unter 
Kohlensaure - Entwiekelung eine griinlich - braune Fliissigkeit, 
welche ohne bedeutende Efflorescenz zu einer krustenartigen 
Masse an der Luft eintrocknet, die nur Spuren von Krystalli- 
sation zeigt. Diese Salzmasse , welche 16,5 Proc. Kupferoxyd 
enthalt, ist keine reine chemische Verbindung, sondern nur ein 
Gernenge eines neutralen und eines basischen Salzes. 
Von dem basischen Salze wird die Verbindung fiefreit durch 
Auskochen mit absolutem AlkohoI. In  diesem ist das auch in 
Wasser ziemlich leicht auflosliche neutrale Salz allein Ioslich, 
wahrend das basische zuriickbleibt und nun in Wasser fur sich 
gelost werden kanu. Dampft man die alkoholische Losung vor- 
sichtig irn Wasserbade bis zur Krystallhaut ein, so sondern sich 
in der Fliissigkeit kleine griine Krystallnadeln von grossem Glanze 
aus, welche das neutrale Salz darstellen. Die getrennte Mut- 
terlauge liefert stets Krystalle von derselben Zusammensetzung 
und bildet endlich einen Sirup, der bei starkem Umriihren plijtz- 
lich zu einer festen Masse erstarrt. 
An der Luft verwittern die Krystalle, was schon L i e b i g  
von dieser Verbindung anfiihrt. Einer Temperatur yon 110" C. 
anhaltend ausgesetzt, sintert das Salz zusammen, wahrend es 
Wasser verliert, und schmilzt nach einiger Zeit zu einer brau- 
nen Masse , welche beim Auflosen die urspriinglichen griinen 
Krystalle liefert. 
0,510 Grm. verloren dabei 0,0583 Gr. oder 11,44 Proc. h. 
Weiter bis auf 150" erhitzt, nimmt der Gewichtsverlust fort- 
wahrend zu ,  IVasser geht weiter for t ,  jedoch, wie bei dem frii- 
her  beschriebenen Barytsalze, immer begleitet yon einer kleinen 
Menge Sdure , so dass ein Theil des Salzes sich in ein basisches 
3 *  
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umwandelt, indem noch 4-5 Proc. an Verlust entstehen. Noch 
weiter erhitzt, bildet das Salz ein Gemenge von neutralem und 
basischein Salze, welches 16 - 24 Proc. Kupferoxyd und dariiber 
entililt. ZuIetzt detonirt es mit schwacher Explosion , mit sehr' 
clunkelrother Flamme und unter Entwickelung einer Menge von 
Rauch, zugleich eine Fliissigkeit bildend, welche mit B o u t in's 
Cyanyl verwandt oder identisch zu sein scheiut. Salpetrige Sdure, 
Cyan und Blausiiure sind unter den Zersetzungsproducten deutlich 
wahrzunehmen. Die Analyse wies nach, dass das Salz gleicli- 
falls 5 At. Wasser enthiilt , eine Menge, welclie bei den Pikroni- 
traten gewohnlich ist. 
0,5115 Grm. gaben 0,068 Gr. CuO = 13,29 Proc. CuO. 
0,5575 Grm. gaben 0,4970 Gr. CO,; 0,1255 Gr. H,O. 
24,31 Proc. C, 2,50 Proc. H. 
Da das Salz so geneigt ist,  salpetrige SLiure zu biiden, so 
fdllt der Kohlenstoffgehalt bei der Analyse leicht ein wenig zu 
hoch aus. Die Zusammensetzung giebt die Formel : 
c,, = 900,OO 23,64 14,31 
HI* = 87,5 2,30 2,50 
N, = 525,O 13,79 
O,, = 1800,O 47,27 
CUO = 495,5 13,OO 13,29 
3808,O 100,OO. 
5 At. Wasser betragen 14,77 Proc.; 4 At. hingegen 11,61 
Procent. 
Das aus dem Alkohol angeschossene und in Wasser umkry- 
stallisirte Salz hat dieselbe Zusammensetzung und zeigt im Ver- 
halten keine Verschiedenheit. 
9) Pikrinsulpetersuzcres KO baltoxyd. 
Auf dieselbe Weise wie das SO eben heschriebene Kupfer- 
oxydsalz wird das Kobaltoxydsalz erhalten , welches gleichfalls 
zur vollstandigen Reinigung in Alkohol umkrystallisirt werden 
tnuss. In deutiichen, bestimmbaren, gelblich-braunen IErystaI- 
len schiesst es aus der wassrigen Losung an. Beim Erhitzen zeigt 
es fast dieselben Eigenschaften wie das Kupferoxydsalz ; es ver- 
liert jedoch seiii Krystallwasser schon hei 100" - 110" C. ~ 0 1 1 -  
stdndig unter Schmelzen der Masse. Hoher erhitzt, detonirt es 
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zischend und unter Umherschleudern und Spriihen der Masse mit 
bIendend weissem Lichte. 
Das krystullisirte Salz wurde der Analyse unterworfen. 
0,567 Gr. gaben 0,690 Gr. Kobaltoxyd = 12,17 Proc. 
0,505 Gr. gaben 0,453 Gr. CO, und 0,121 Gr. H,O. 
24,46 Proc. C, 2,66 Proc. H. 
Diese betragen 14,87 Proc. 
Diess fiihrt zu der Formel: C,, H,, N6 O,, + COO. Es ent- 
hiilt also 5 At. Krystallwasser. 
1,307 Gr. verloren bei 110" 0,188 Gr. Aq oder 14,40 Proc. 
Die berechnete Zusammensetzung giebt : 
COO = 469,O 12,40 12,17 
c,, = 900,o 23,80 24,46 
H,, = 87,5 2,31 2,66 
N6 = 525,O 13,89 
O,, = 1800,O 47,60 
3781,5 100,OO. 
10) Pikrinsalpetersaures Nickelomjd. 
Dem Kobaltoxyd sehr ahnlich, jedoch durch eine ausge- 
zeichnet schone griine Farbe von diesem sich unterscheidend, er- 
hi l t  man die durchsichtigen , sehr wohl bestimmbaren Krystalle 
des Nickeloxydsalzes durch Auflosen des kohlensauren Oxyds in 
freier Siiure, Filtriren und Abdampfen. Beim Ahdampfen, am 
besten durch Selbstverdunstung, erhalt man in der Mitte der Flus- 
sigkeit die glanzenden, schijn ausgebildeten Krystalle von heller 
griiner Farbe wahrend am Rande der Schale sich gelblich-braune 
Effloreseenzen zeigen , die baumartig iiber das Gefass weit her- 
auswachsen. Auch der Rand der Fliissigkeit ist mit kaum kry- 
stallisirten fadenartigen Massen umgeben. Augenblicklich er- 
kennt man, dass beide Partien des Salzes verschieden sind; sie 
unterscheiden sich durch ihren Wassergehalt. Man kann sich 
sogleich davon iiberzengen indem man das griine Salz in einem 
Riilirchen erhitzt, wobei es unter Wasserabgabe sich in die gelb- 
braune Verbindung umandert. Die griinen Krystalle , welclie 
einen den Uransalzen iihnlichen Dichroismus besitzen, sind SO 
unbestandig, dass sie schon beim Liegen an der Luft, wenige 
Stunden nachdem sie aus der Mutterlauge herauegenommen sind, 
von selbst , selbst in einer nicht ganz trocknen Atmosphare, sich 
in die braune Verbindung umwandeln. 
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0,487 Gr., welche schon einige braune Flecken enthielten, 
verloren iiber Schwefelsgure, wo die Veriinderung in sehr kurzer 
Zeit vor sich geht , 0,037 Gr. Wasser oder 7,60 Proc. Auch in 
yerschlossenen Gefassen tritt dieser Wasserverlust ein; iiur in 
feuchten Glasern lasst sich das griine Salz langere Zeit auf- 
bewahren. 
Werden die braungewordenen Ihystalle bis zu 130" erhitzt, 
so verlieren sie noch mehr Wasser. 
0,546 Gr. gaben dabei 0,064 Gr. Wosser oder 11,72 Proc. 
Bis zu 160" -1180', erhitzt, verliert das Salz nun nichts mehr. 
Dann aber geht wasserhaltige SIure  fort, ein hasisches Salz bil- 
det  sich, das Salz schmilzt, und bald darauf explodirt es rnit 
ziemlicher Heftigkeit und schoner , blendend weisser Flamme. 
0,482 Gr. des zu 160" erhitzten Salzes wurden in Wasser ge- 
iijst und durch kaustisches IfaIi gefdlt. Ein brauner Xiederschlng, 
welcher nicht die geringste Aehnlichkeit mit dem frischgefiillten 
Nickeloxyd hatte, entstand. Dieser hielt mit der grossten Hart- 
niickiglieit pikrinsalpetersaures Kali zuriick und konnte von dem- 
selben nicht befreit werden. Der Niederschlag wurde nochmals 
in Salzsiiure gelost und-nochmals durch Kali gehl l t ,  wobei ein 
gelhes , Pikrinsalpetersiiure haltendes Waschwasser und ein apfel- 
grunes Nickeloxyd erhalten wurde. Diess betrug 0,069 Gr. oder 
14,ll  Proc. NiO. 
0,626 Gr., auf dieselbe Weise zerlegt, gaben 0,097 Gr. 
Nickeloxyd oder 14,14 Proc. Das Salz war hei 130" getrocknet. 
0,801 Gr. gaben, mit Kupferoxyd verbrannt : 
1,50 Proc. H. 
0,802 Gr. CO, und 0,109 Gr. H,O. 
27,30 Proc. C ,  
Daraus folgt die Zusammensetzung der verschiedenen wasser- 
haltigen Salze : 
Hi Ni + 8 Aq fur das griine Salz, 
Pi Ni + 5 Aq fur das braune verwitterte Salz, 
Pi Ni + Aq fur das bis 160" erhitzte Salz. 
Diese Zusammensetzungen gehen folgende ZahIen : 
1) P i  = 2750 66,75 Gef. 
NiO = 469,6 11,41 
&k8 = 800,O 21,84 3 At. = 8,19 7,60 
4019,6 100,OO. 
- 
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2) Y'i = 2750 72,71 Gef. 
NiO = 469,6 12,42 
5Aq = 562,5 14,87 4 A t .  = 11,87 11,72 
3782,l 100,OO. 
3) C,, = 900,O 27,OO 27,30 
H6 == 37,5 1,12 1,50 
N6 = 525,O 15,75 
O,,  = 1400,O 42,OO 
NiO = 469,6 14,13 14,14 14,ll 
3332,l 100,OO. 
In Alkohol lost sich das Salz sehr leicht und krystallisirt aus 
der Losung, im Wasserbade eingedampft, in dunkelbraunen Iiry- 
stallen, die ein hellbraunes Pulver gehen und die erwahnte Zu- 
sammensetzung besitzen. Schnell eingetrocknet, bildet das Salz 
einen grunbraunen Firniss, welcher einige krystallinische Structur 
zeigt. Nach dem Uebergiessen mit Wasser wandelt es sich, ohne 
sich darin erst aufzulosen, in die erwahnten wasserhaltigen Ver- 
bindungen um mit 5 At. oder 8 At. Wasser, je nachdem man die 
Menge desselben vermc!trt oder vermindert hat. Es tvird dabei 
ganz krystallinisch. 
11) Pihrinsalpetersaures Zinkaxyd. 
Diese Verbindung stellt ausgezeichnet schone gelbe, durch- 
sichtige Krystalle dar, welche dem zwei - und zweiaxigen Kry- 
stallsysteme anpehiiren. Die Bestimmung der Krystaliform wird, 
wie bei fast allen metallischen pikrinsauren Salzen, sehr erschwert 
durch hen Umstand, dass sie an der Luft und selbst im ver- 
schlossenen Raume einen Theil des Wassers verlieren und dabei 
undurchsichtig und trube werden. 
0,725 Gr. des schon krystallisirten, sehr stark und schiiell 
ausgepressten Salzes verloren auf die Weise, dass sie im Exsicca- 
tor der trocknen Luft ausgesetzt wurden, 0,053 Cr. Wasser oder 
8,OO Proc. 
Wird das getrocknete Salz nun erwiirmt, so giebt es noch 
unter 100" noch mehr Wasser ab. 
1,548 Gr. verloren in einer Stunde bei 100" 0,147 Gr. Was- 
ser oder 9,3 Proc. Dahei hatte das Salz eine beginnende Schmel- 
zung erlitten. Bis zu 140" weiter erhitzt, stieg der  Verlust bis 
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auf 0,188 Gr. oder 12,14 Proc. Dabei war jedoch ein wenig 
Saure mit fortgegangen. Das  krystallisirte Salz , welches fast 
noch seinen ganzen Wassergehalt besass, wurde bis auf 140" 
erhitzt, wobei 1,032 Gr. 0,178 Gr. Wasser oder 17,24 Proc. 
abgaben. 
Wird die Erwiirmung weiter gesteigert, so beginnt unter 
Aufblihen eine lebhafte Wasser - und S3ureentwickelung; das 
Salz detonirt endlich , mit sehr heller Flamme, aber ohne beson- 
dere Heftigkeit. Unmittelbar oder in Papier gewickelt in die 
Lichtflamme gebracht , entziindet es sich und fliegt mit grosser 
Geschwindigkeit brennend in der Luft umher, starken, schwar- 
zen Rauch dabei ausstossend. In  heissem Wasser schmilzt das 
wasserfreie Salz zu einer braunen Fliissigkeit ; wird es rnit einem 
Stabe umgeriihrt, so erstarrt es zu einer gelben krystallinischen 
Masse, indem es Wasser aufnimmt. In Alkohol ist das Salz leicht 
Iijslich; es lasst sich die Losung stark eindampfeii , ohne z u  kry- 
stallisiren , so dass es einen dicken Sirup bildet. Wird d a m  das 
Gefdss etwas erschiittert, SO krystallisirt es ,  zu vielen durch- 
sichtigen Nadeln erstarrend. 
Das im luftleeren Raume iiber Schwefelsiiure getrocknete Salz 
wurde der Analyse unterworfen. 
0,8175 Gr. wurden durch kohlensaures Natron niederpeschla- 
gen ,  der  Niederschlag in Salpetersaure gelost und nochmals ge- 
fallt ; das Waschwasser hielt Pikrinsalpetersgure, obwolil der 
erste Niederschlag sehr lange mit heissem Wasser ausgesiisst wor- 
den war. Es wurden 0,111 Gr. Zinkoxyd erhalten, oder 13,57 
Proc. Versaumt man die Vorsicht, das Oxyd zweimal zu fhllen, 
so bekommt man es stets natronhaltig, jedoch ohne ein constan- 
tes chemisches Verhdtniss. 
0,659 Gr. gaben bei der Verbrennung 0,563 Gr. CO, und 
Daraus folgt fur die Zinkoxydverbindungen eine ahnliche 
0,150 Gr. H,O oder 23,30 Proc. C, 2,52 Proc. H. 
Reihe wie fur die Nickeloxydsalze. 
1) Pi ZnO + 8 Aq, das krystallisirte SaIz, 
2) F i  ZnO + 5 Aq, das im Vacuum entwasserte Salz, 
3) pi ZnO + 2 Aq, das bei 100" getrocknete Salz, 
4) Bi ZnO + 1 Aq, das bis 140" erhitzte Salz. 
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Die drei Atome, welche das krystallisirte im Vacuum verliert, 
hetragen 8,12 Proc., gefunden 8,OO Proc. ; bei 100" verliert das 
getrocknete Salz 3 At. oder 8,83 Proc., gefunden 9,3 Proc. ; bis 
140" erhitzt, giebt das im Vacuum getrocknete noch 4At. ab, oder 
11,79 Proc., gefunden 12,14 Proc. Bis zu 140" erhitzt, giebt 
das krystallisirte Salz 7 At. ab ,  oder 18,96 Proc. Der Versuch 
gab nur 17,24 Proc., da ein kleiner Theil des Salzes schon an 
der  Luft verwittert war. 
Das uber Schwefelsaure getrocknete Salz wurde zusammen- 
s a 1 p e t e rs a u r  e n S a1 z e. 
gesetzt gefunden aus : 
C12 == 900,o 23,59 23,30 
HI, = 87,5 2,29 2,52 
N6 = 525,O 13,76 
O,, == 1800,O 47,17 
ZnO = 503,O 13,18 13,57 
3815,5 100,OO. 
Das bei 140" getrocknete Salz wurde zur Controle analysirt. 
0,970 Gr. lieferten 0,139 Gr. Zinkoxyd oder 14,33 Proc. 
Deinnach enthiilt dasselbe : 
1 At. Sdure 2750,O 81,72 
1 At. Zinkoxyd 503,O 14,94 
1 At. Wasser 112,5 3,34 
3365,5 100,OO. 
12) Pikrilzsalpetersaures Maqanoxydul. 
Die braunen Krystalle, welche dieses Salz darstellen , schei- 
nen gleichfalls 8 At. Wasser zu enthalten, von denen 3 sehr  
schnell an der atrnospharischen Luft abgegeben werden. Das Salz 
zeigt ahnliche Erscheinungen wie das Zinkoxydsalz. 
0,536 Gr. des lufttrockenen Salzes gaben 0,068 Manganoxy- 
duloxyd oder 0,06316 Gr. Manganoxydul. Diess sind 11,80 
Proc. Beirn Fallen des Oxyduls muss gleichfalls der Nieder- 
schlag noch einrnal aufgelost und dann noch einmal gefallt 
werden. 
Die Formel F i  MnO + 5 Aq verlangt 11,83 Proc. 
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Das bis zu 130" erhitzte Salz wurde analysirt. 
0,482 Gr. gaben 0,070 Gr. Manganoxyduloxyd oder 13,50 Proc. 
0,510 Gr. gaben 0,508 Gr. CO, und 0,064 Gr. HO. 
Manganoxydul. 
27,19 Proc. C, 1,40 Proc. H. 
Die berechnete Formel stirnmt hiermit wohl iiberein: 
C,, =: 900,O 27,20 27,19 
H,3 = 37,5 1,13 1,40 
N6 = 525,O 15,87 
O,,  = 1400,O 42,32 
MnO == 446,O 13,48 13,50 
3308,5 100,OO. 
13) Pikrinsalpetersaures Silberoxyd. 
Dieses Salz ist von D u m a s und L a u r e  n t untersucht wor- 
den *). Man erhaIt es durch Zerlegung des pikrinsaIpetersauren 
Ammoniaks mit salpetersaurem Silberoxyd , oder Aufliisen des 
kohlensauren Salzes in freier Siiure. 
D u m a s nimrnt das Salz wasserfrei an, indess L a  u r e n  t ihrn 
1 At. Wasser zuschreibt , welches bei 100" ausgeschieden wiirde. 
Ich fand, dass 0,510 Gr. bei 100" im Vacuum 0,016 Gr. verloren, 
diess entspricht allerdings 1 At. Wasser. Ausserdem stimmen 
Durn a s's Analysen sehr mit der Zusammensetzung des wasser- 
haltigen Salzes. 
0,420 Gr. gaben mir 0,178 Gr. Chlorsilber oder 31,9 Proc. Ag. 
gedriickt werden. Sie giebt : 
Die Formel kann also fur das Salz durch Pi Ago + Aq aus- 
1. D. 2. L. 
C,, = 900,O 20,87 21,lO 20,98 
H, = 37,5 0,87 1,11 0,85 
OI5 = 1500,O 34,78 
Ag = 1350,O 31,31 31,8 3 1,08 
NG = 525,O 12,17 
4312,5 100,OO. 
D u mas's Analysen, nach der neuen Zusammensetzung der 
Kohlensaure berechnet , und L a u r e n  t's sind hinzugefiigt. 
*) Dies. Journ. XXIV. S. 216 und XXV. S. 428. 
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1 At. Wasser betragt 2,60 Proc. und gefunden sind 3,13 
Die Eigenschaften des Salzes sind aus friihern Untersuchun- 
Proc. L a u r e  n t fand 2,20 Proc. 
gen bekannt. 
14) Pikrinsalpetersaures Bleioxyd. 
Die Verbindungen der Pikrinsalpetersaure mit dem Bleioxyd 
L a u r e n t hat deren drei analysirt , welche sind sehr zahlreich. 
er nach der Formel 
2 ri 3 PbO + 3 HzO 
P i 2 P b O  + HzO 
Fi 5 PbO 
zusammengesetzt fand. 
dere dargestellt. 
Ich habe ausser diesen noch einige an- 
1. Das aweifach-basische Sub. 
Setzt man zu pikrinsaurem Ammoniak neutrales essigsaures 
Bleioxyd , so entsteht ein gelber, aus talkahnlichen pliinzenden 
Schiippchen bestehender Niederschlag, welcher durch Erhitzuug 
und durch Schlag sehr heftig explodirte. 
0,449 Gr., iiber Schwefelsiiure im Vacuum getrocknet, gaben 
0,3025 schwefelsaures Bleioxyd oder 49,48 Proc. Bleioxyd. 
L au  r e n t ,  welcher dieses Salz gleichfalls analysirt hat, fand bei 
100" C. einen Verlust von 1,6 Proc.; dieser erreicht nisht ganz 
ein Aequivalent Wasser, doch stimmt die gefundene Bleioxyd- 
menge mit der Formel pi 2 PbO + HO gut iiberein. Diese giebt 
niimlich : 
Yi = 2750,O 48,67 Gef. 
2 PbO = 2788,O 49,34 49,48 
1 A q  = 112,5 1,99 1,66 
Bis 130" erhitzt, verliert das Salz sein Krystallwasser voll- 
standig. 
0,575 Gr., durch Schwefelsaure zerlegt , lieferten 0,393 Gr. 
schwefelsaures Bleioxyd oder 50,26 Yroc. Bleioxyd. 
Diese Zusammensetzung giebt: 
- 
5650,5 100,OO. 
1 Pi = 2750 49,68 
2 P b 0  = 2788 50,32 
5538 100,oo. 
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2. Das wasserfreie dreibasische Sals. 
Setzt man zu einer heissen concentrirten Auflosung von pi- 
krinsaurem Kali neutrales essigsaures Bleipxyd , dem man ein we- 
nig Ammoniak zugefiigt hatte, kochend hinzu, so fallt ein gelb- 
rothes , krystallinisches Pulver nieder , welches sich sehr schwer 
und fast gar nicht in siedendem Wasser aufliist. Es ist das was- 
serfreie dreibasische Salz , welches durch den Hammerschlag wie 
durch Warme sehr heftig explodirt. 
0,635 Gr., bis 130" C. erhitzt, verloren nur 0,006 Gr. Was- 
ser ,  welches wahrscheinlich nnr anhiingend gewesen war. Die 
0,629 Gr. des getrockneten Salzes gaben, mit Schwefelsaure be- 
handelt, 0,510 Gr. schwefelsaures Bleioxyd oder 0,3752 Blei- 
oxyd = 59,64 Proc. PbO. 
Daraus folgt die Zusammensetzung : 
3Pb0 = 4183 60,33 
Pi = 2750 39,67 
6933 100,~O. 
Nimmt man a n ,  dass das Salz 1 At. Wasser enthalt, was 
sich schwer entscheiden lasst , da es nahe der Temperatur, bei 
der es dasselbe verlieren wurde, explodirt, so hat man folgende, 
naher stimmende Zusammensetzung ; das Salz wurde dann in  
0,635 Gr. an Bleioxyd 0,3752 Gr. enthalten haben, oder 
59,30 Proc. 
3 P b O  = 4183,O 59,37 
Fi = 2750,O 39,14 
1 A q  = 112,5 1,59 
7045,5 100,oo. 
3. Das dreifach-basische wasserhaltige Salz. 
Versetzt man das neutrale pikrinsaure Ammoniak mit einer 
ein wenig angesauerten Losung von essigsaurem Bleioxyd, so 
bildet sich kein Niederschlag. Setzt man jetzt Ammoniak hinzu, 
so f d l t  ein hellgelber Niederschlag , der beim langeren Stehen 
krystallinisch wird und dann kleine , sehr glanzende, talkahn- 
lich anzufulilende Schuppen darstellt , welche nahe bei 300" ex- 
plodiren. Durch den Schlag kann dieDetonation niir schwierig 
hervorgebracht werden. 
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Bei der Analyse des Salzes wurden folgende Resultate er- 
halten : 
0,450 Gr., bei 100" getrocknet, gaben, mit Schwefelsaure behan- 
delt, 0,349 schwefelsaures Bleioxyd, oder 57,2 Proc. Blei- 
oxyd. 
0,736 Gr., bei 100" getrocknet , durch oxalsaures Ammoniak nie- 
dergeschlagen und gegliiht , gafien 0,421 Gr. Bleioxyd 
= 57,2 Proc. 
s a l p  e t ersa ur e n S a l z  e. 
0,534 lieferten bei der Verbrennung 0,246 Gr. 6, 0,044 &. 
12,73 Proc. c, 0,81 Proc. H. 
Daraus folgt die Formel p i  3 PbO f 3 fI0 oder pi PbO,#O 
+ 2 (PbO, GO). Diese giebt : 
3 P b O  = 4183,5 57,54 
CI, = 900,o 12,35 
H,, = 62,5 0,86 
N6 = 525,O 7,22 
'16 = 1600,O 22,oo 
7271,O 100,oo. 
4. Bas zzoei - uiid einhalbfach-basische Sab. 
Kocht man die Flussigkeit , aus welcher das ehen beschrie- 
bene Salz niedergefallen ist , unter Zusatz von Ammoniak , so 
fiillt ein anderes Salz in sehr geringer Menge nieder. Trennt 
man den Niederschlag und setzt nach dem Erkalten eine neue 
Menge yon Ammoniak hinzu, so erhalt man ein hellgelbes , was- 
serhaltiges Salz. Das Salz explodirt schon bei 180" sehr heftig, 
namentlich wenn das Gefass, in dem es sich befindet, auch nur 
gelinde erschiittert wird. 
0,967 Gr. verloren, bis 170" erhitzt, 6,51 Proc. Wasser, dem 
sehr  wenig Saure mit anhangte. Das Salz wird dabei braunlich- 
griin. Mit Schwefelsaure behandelt, gab es 0,688 schmefelsaures 
Bleioxyd = 52,33 Proc. Bleioxyd. 
Daraus folgt die Zusammensetzung 2 Pi 5 PbO + 8 8, 
2 Hi = 5500 41,14 
5 P b 0  = 6970 52,13 
8 Ap = 900 6,73 
13370 100,oo. 
46 Marchand: Ueber  d i e  p i k r i n -  
Unter dem Mikroskope erscheint das Salz ganz gleichformig, 
in deutlich ausgebildeten Krystallen. 
5. Das funffacb-basische SaL. 
Ich er- 
hielt es beim Vermischen des neutralen essigsauren Bleioxyds mit 
pikrinsalpetersaurem Ammoniak, dern die lOfache, im Salze ent- 
haltene Menge Ammouiak zugesetzt war. Es fd l t  dabei das pul- 
verformige Salz nieder, welches erhitzt nicht detonirt, sondern 
spruhend zu Bleisuboxyd verbrennt, das sich an der Luft zu Oxyd 
oxydirt. 
1,378 Gr. des Salzes gaben, bei 140" getrocknet: 
L a u r e n  t hat dieses Salz gleichfalls heschrieben. 
Ich fand 70,92 Proc. Oxyd darin. 
0,5002 Gr. Kohlensaure, 
9,92 Proc. C ,  
Daraus folgt die Formel Pi  5 PbO. 
0,065 Gr. Wasser. 
0,52 Proc. H. 
5 PbO = 6970 71,71 
C I Z  = 900 9,27 
H, = 25 0,25 
N, = 525 5,40 
O,, = 1300 13,37 
9720 100,oo. 
Line geringe Einmengung eines anderen Salzes liess sich 
durch das Mikroskop leicht entdecken. 
6. Das Doppelsalz mil essigsaurena Bleioxyd. 
Vermischt man eine siedende , klare Auflosung von pikrinsal- 
petersaurem Kali mit neutralem essigsaurem Bleioxyd, so erhalt 
man einen unbedeutenden Niederschlag. Filtrirt man die heisse 
Flussigkeit yon diesem ab , so krystallisirt bcim ErkaIten aus der 
Losung ein hellgelbes Salz, von dem man noch mehr beim Ab- 
dampfen der Flussiqkeit erhalt. Behandelt man das Salz mit 
Schwefelsaure, so entwickelt sich ein deutlich zu bemerkender 
Geruch nach Essigsaure. In Wasser gelost und abgedampft , zer- 
legt sich das Salz; pikrinsaiires Bleioxyd krystallisirt heraus ; die 
Motterlauge halt essigsaures Bleioxyd. 
0,830 Gr. des krystallisirten Salzes verloren, bis 180" erhitzt, 
0,035 Gr. Wasser = 4,22 Proc. 
0,570 Gr. verloren 0,028 Gr. Wasser, oder 4,9 Proc. 
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0,789 Gr. des getrockneten Salzes gaben, mit Schwefelsaure be- 
handelt, 0,492 Gr. schwefelsaures Bleioxyd oder 0,362 Gr. 
Bleioxyd = 45,88 Proc. PbO. 
0,470 Gr. des getrockneten Salzes gaben, mit Kupferoxyd ver- 
brannt , 0,057 Gr. 130 und 0,316 Gr. c. 
1,34 Proc. H, 18,33 Proc. C. 
Es folgt hieraus, dass das Salz ein Doppelsalz von pikrinsau- 
rem und essigsaurem Bleioxyd sei, und zwar zusainmengesetzt 
nach der Formel : 
2 Pi 3 PbO + AcPbO + 8 Aq. 
Bei der Temperatur von 180" wird von dem SnIze die Hllfte 
seines Krystallwassers abgegeben = 4,37 Proc., und es bleibt 
2 Pi  3 PbO + Ac PbO + 4 Aq zuriick. Diess besteht aus: 
Gef. 
4 PbO = 5576,O 45,30 45,85 
30 C = 2250,O 18,27 18,33 
22H = 137,5 1,11 1,34 
12N = 1050,O 8,52 
33 0 = 3300,O 26,30 
12313,5 100,OO. 
S c h u n c k hat ein ganz ahnliches Salz bei d e i  Chrysolepin- 
saure beschrieben ; ich werde jedoch zeigen, dass die Ghrysole- 
pinsiiure mit der Yikrinsaare viillig identisch ist,  wie es schon 
friiher von L i e b i g angegeben worden war ,  und beide Verbin- 
dungen nicht als isomerische zu betrachten sind. 
Ausser diesen beschriebenen Bleioxydsalzen existiren noch 
eine Anzahl andere, welche ich jedoch nicht hier anfuhren will, 
da ich sie nicht im Zustande der Reinheit zu erhalten vermochte. 
Durch das Mikroskop waren sie leicht als Gemenge verschiedener 
Verbindungen zu erkennen. 
(Schluss in einem der nachsten Hefte.) 
